







Evaluation of Durability of Old Building Concrete 
-Analysis of lnvestigation Results-
Hideo KAWAKAMI， Keiichi WAKI， and Mayumi TADA 
( Received Feb. 28， 1995) 
lnvestigations were carried out on the durability of 41 reinforced concrete 
bui1dings. The most of them were located in Hokuriku district of centra1 Japan. 
These buildings were 6-66 years old.ηle carbonation depth， carbonation speed and 
compressive strength of concrete were discussed based on these investigated results. 
百lesummeries紅 eas follows: 
1) The range of compressive s仕engthof concrete was 96 -378 kgf/cm 2 • 
2) Carbonation depth of∞nぽeteat inside of the building was found to be three 
times of the value expected by出eproposed estimation formula. 
3) Carbonation depth at outside of the bui1ding was shown about the same values 
with the form叫a's.
4) Carbonation depth was found to be decreased wi出 increasedcompressive 
strength of concrete. Increasing of compressive s仕engthis more effective to 

















































No. 名 事 E在地 nn 
デ-H はつり抵R コlU
電工年 11年世 I t 
界内町 内 月 内 月
1 井ー大手DUU' 1927 40 E井県 I I I F3 5 
2 E井...車庫 1959 7 E井 E 車a 1 12 28 40 28 12 。。
3 置井文字DllIlUt 1925 43 E井県 重量宣 1 20 21 41 20 21 。。
4-1 直井大手E首111 1925 43 ー弁 工' 1 12 14 26 12 14 。。
4・2 井ー大手DUII典E 1928 40 '井 工 4 l 4 4 。。
井ー市野合11 1936 40 a昇 事庁骨 3 o 28 28 28 。
6 u井車庁倉本量 1922 54 '昇 '庁官 3 3 31 34 20 3 11 
u井IU..量 1922 54 置書 I ， I 3 。一
8 七E小字担11 1930 42.5 a ~ • t 1 10 0 10 10 一 。
9 置任小学控腰骨 1924 60 a )1 担 t 3 o 10 10 10 。一
10 書井大宇田園量 1927 66 E書 • t 2 o 32 32 21 11 
11・1 金E中半世障官量 1954 28 a ，. 書官目 1 14 7 21 。7 7 7 
11・2 世田中学控障官自 1964 28 E聞 書官量 1 11 5 16 。6 5 
12-1 高問中学nH~樟育園 1930 44 a 1 担昔、韓育園 3. 2 o 15 15 15 。。
12・2 .小学置揮官E 1930 49 a ~ 書官量 1 一 b 。
13-1 十-1小学IU肉u 1932 42 a )1 揮官 E 1 6 2 4 。。
13-2 耳障小学IUfI 1928 47 a • 書官 E 1 511 5 6 。。
13-3 11町小学u向111 1930 47 a JI 書， I 1 4 4 0- 一
14・1 ..小学極量肉111 1930 47 a JI I 揮官量 l 4 ー 。一
14-2 野町小学u向111 1931 46 a JI 書官 a 1 6 4 2 。。
14・3 '同町小学量E向111 1930 48 E自 揮官 E 1 4 2 。。
14・4 育富町小手位置内111 1931 47 
a '"
書 f • 1 4 ー 。ー
15・1 量曲町小学担E向111 1932 47 a JI 書官量 1 4 4 。。
15-2 品目11+事IU肉111 1932 44 a JI 書官園 1 3 2 。。
16 費用小字在韓育園 1935 45 a JI tl t 3 7 15 。。 7 8 
17 HU字担 1937 43 E聞 担骨 F3 41 0 41 一 41 ー 。
18-1 IU事担体育園 1954 25 
a '"
韓育 E 1 8 4 4 。。
18-2 !1m中学控骨育園 1954 26 li /1 書膏 E 1 3 6 。。
18-3 押野小手控世骨 1957 23 a JI tl t 2 4 3 。
18-4 高E中手控韓育園 1963 26 a JtI 書官量 1 ー 5 。
19-1 111小宇佐担官、韓育園 1928 69 a IQ 担昔、韓育園 3、 1 9 42 51 22 4 20 5 
19-2 E和金量 1930 46 担井 E金量 3 4 ー 。一
20 置井市E覇UI 1921 66 E井 'ホー 1 7 11 。 7 4 
21 ONY量置中n 1973 6 大 E ..中u 3 21 0 21 一 21 。
22 -・~. 1972 7 目井 I 1l 1 15 0 15 一 13 一 2 
23 平和町1Tl.ート21 1953 27 a JI 1"'-ト 3 14 28 42 28 14 。。
24 IH島 1923 68 a /1 ， . l 3 11 27 38 11 27 。
25 E圏中学世 1954 28 a 1 • t 1 7 12 7 5 。。l
26 TACHI3H 1963 22 '井 7月・ト 4 ， 19 21 40 9 7 12 12 
下 20年--1附 |40--5911 
61年~
41年-- 50年… ?
































、 、 ， ，???? ? ????(W孟0.6)y = O. 3(1. 15+3W) x 2/ R 2 (W -0.25) 2 
ー(2 ) (W孟0.6)y = 7.2 x 2/ R 2 (4. 6W -1. 76) 2 
R:中性化比率)x 中性化深さ(c. )、W:水セメント比、(y 経過年数、
表面活性剤およびセメントの種類によって定まる定数である。骨材、ζ乙Lζ中性化比率Rは、
後述のコンクリート中性化深さを測定したコンクリートの水セメント比が明らかでないが、
の場合のW=O.6 圧縮強度から水セメント比は 60%以上と考え、式(2 )における R= 1、
式(3 )と比較した。
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y =αX 2 ( 4 ) 
(y :経過年数、 X :中性化深さ(C I )、 α:定数)
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